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omorangueiro(FragariaxananassaDuch.)pertenceàfamíliaRosaceaeécultivadoemtodososcontinentes.
OcultivodomorangueironoBrasilatualmentestábaseadoemcultivaresnacionaiseimportadas,dentreelas
estáacultivarStrawberryFestival,dediascurtos,oriundadaFlorida,EstadosUnidos.Mudasdemorangueiro
precisamserrenovadasanualmente.Paraproduzi-Ias,os principaisubstratosutilizadosembandejasão:
lãderocha,vermiculita,perlita,turfa,areia,cascadepinusepoliestireno.Testaroutrasfontesdesubstrato
disponíveisregionalmente,comoo estercode perue a cascade arroz carbonizada,são considerados
importante,pois podese tornaruma alternativaviávelparao produtor,deixando-oindependentede
substratoscomerciaisnaproduçãodemudas.Estetrabalhoteveporobjetivoavaliaraqualidadedemudas
demorangueiro'StrawberryFestival'produzidasemsubstratoscomdiferentesquantidadesdeestercode
peru.O trabalhofoi conduzidonaEmbrapaClimaTemperadoentreosmesesdefevereiroe abrilde2012,
utilizandopontasdeestolõesdemudasoriundasdesistemasemsolo.Estasforamenraizadasemsubstrato
decascadearrozcarbonizadapresentandodiferentesquantidadesdeestercodeperu(Oj 15%j 30%e45%).
Aspontasdeestolõesforamplantadas,deixando-seapenasumafolha.Posteriormenteforamcolocadasem
bandejasmulticelularesde isoportotalizando72célulasedeixadasobnebulizaçãoemcasadevegetação
plástica.Após45diasforamavaliadasas seguintesvariáveis:diâmetrode coroa(mm),como auxíliode
umpaquímetrodigitaljmassasecade raiz(g),queconsistiunasecagemdasraízesemestufaa 600(, até
o materialadquirirmassaconstante,e posteriormente,comauxíliodebalançadigital,forammensuradas.
O delineamentoexperimentalfoi em blocoscasualizados,sendoumacultivare quatrodosesdeesterco
deperu,totalizandoquatrotratamentos,comquatrorepetições,cadaumaconstituídapor12plantas.Os
resultadosforamsubmetidosàanálisedevariânciaeasmédiasdasvariáveiscomefeitosignificativo(P<O,05)
foramcomparadaspelotestedeTukeya 5%de probabilidadedeerroatravésdo Programaestatísticodo
softwareWinstat.A variávelmassasecaderaiznãofoi significativaestatisticamente,ouseja,asdosesde
estercodeperuadicionadasaosubstratodasmudasdemorangueironãoinfluenciaramestatisticamentea
massasecadesuasraízes,queobtiveramamédiade11,34g.Comrelaçãoavariáveldiâmetrodacoroa,as
dosesdeestercodiferiramestatisticamenteentresi.Observa-sequeapartirdaaplicaçãode15%demateriãl
orgânico,a médiadascoroas(8,21mm)já seenquadrounos8mm,padrãodemudacomercialconsiderado
mínimoparaumamudadeboaqualidadefisiológica.Sendoassim,conclui-sequeapresençadeestercode
peruemsubstratosparaproduçãodemudasdemorangueiroinfluencianaqualidadedasmesmas,parao
parâmetrodiâmetrodecoroa,equeadosequesemostramaiseficientelevandoemcontaocusto-benefício,
nestecaso,seria15%depresençadomaterialorgânico.
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